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友人関係の醸成に果たす SNSの役割
―微信による小学校同窓会の運営を通して―
倪　　　永　茂
はじめに
ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）
の発達によって、距離的時間的制約等でいままで
難しかった友人関係の構築や、醸成がネット上で
可能になった。とくに、ふたりないし数人ではな
く、数十人といった同窓会等の運営においては、
SNS の果たす役割が大いに期待される。
中国上海生まれの著者が SNS のひとつである、
微信（英語名 WeChat）内のグループに招待され、
2015 年 6 月に小学校同窓会コミュニティに参加
した。参加者が約 50 名（恩師 1 名を除き、全員
50 代）のグループであり、コミュニティの結成
は小学校卒業以来のことである。昔の記憶を呼び
起こし、同級生（本稿では同学年ではなく、同じ
クラスに属する生徒を意味する）を探しだして、
第 1 回同窓会を同年 8 月 9 日に開催した。同級生
の絆を 40 年ぶりに確かめあったのである。小学
校校舎を含め、当時住んでいた区域が都市開発に
よってすべて壊され、同級生が上海市内各地に
散らばって生活している現状を考慮すれば、SNS
をなくしては同窓会の開催がありえないと思われ
る。本稿では、同窓会コミュニティの運営を振り
返って、微信の果たした役割について分析してみ
たい。また、文化大革命期における小学校教育の
実態に関しては不明な点が多く、自分を含めた同
級生の記憶を文字に記しつつ、手元にある個人保
管資料を初めて公開する。
微信は中国最大の通信ソフト会社腾讯（英語
名 Tencent）が開発した SNS ソフトであり、日
本でいう LINE とライバル関係にある。微信は
LINE よりも先にサービスが提供され、ユーザ数
は LINE を大きく上回っている。機能についても
無料通話、チャットは勿論のこと、文書や写真に
よる近況報告、グループチャット、グループ音声
チャット、グループビデオチャット、現在所在位
置の通知、送金、決済機能等を有している。
なお、本稿でいう携帯電話とは、スマートフォ
ンを含め、SNS が使えるモバイル端末全般を指す。
Ⅰ .	当時の小学校校舎と学校教育について
筆者は 1961 年生まれ、1968 年 9 月（満 7 歳）
～ 1975 年 1 月（14 歳）中国上海市南市区董家渡
路第四小学校に在学していた。南市区は上海市に
かつて存在していた市轄区であり、旧市街全域を
含む上海で最も歴史の古い地区である。2000 年
には黄浦区に編入されて南市区は廃止された。
小学校の校舎は上海現存最早的天主教堂——董
家渡聖フランシスコ・ザビエル教会の一部であっ
た。調べによると、1844 年に調印された黄埔条
約では、カトリック教会が通商港で公に宣教して
教会を建設してよいと規定されていた。1847 年
11 月 21 日、イタリアの宣教師であるロトンド・
マリア・ベジ（Lodovico Maria Besi、中国名羅伯済）
司教は董家渡江南教区司教座聖堂の定礎式を司式
し、1853 年 4 月 4 日の枝の主日に正式に開堂した。
16 世紀にイエズス会が東アジアに派遣した初の
宣教師である聖フランシスコ・ザビエルを守護聖
人としている。教会は設計者が范廷佐神父で、ロー
マイエズス会の本部であるジェズ教会の建築を真
似ており、バロック様式に属している。教会内に
は周囲が 10 メートルの柱や中国風の蓮花と仙鶴
図案があり、特色となっている（石莹 2013）。
図 1 は現在修復された教会の外観である。しか
し、筆者がいた 1966 ～ 1976 年文化大革命期では
十字架は無論のこと、標識や外観すら壊されて、
内部に入らないと教会とは気づきにくいもので
あった。教会自体も会場ホールとして利用されて
いた。筆者は何回も教会のなかに入り、コンサー
トをみたり、講演を聞いたり、教壇に登って全校
生に向かって発表したこともあった。また、教会
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の敷地は上海無線電十七厰の一部になっていた。
在学していた董家渡路第四小学校、並びに、狭
い路地を挟んで向かい側の董家渡路第二小学校は
ともに教会の付属施設であった。図 2 は小学校の
外観を写した写真であり、外観の一部が 1980 年
以降修復されていた。
小学校教育は義務教育ではないものの、授業料
や教科書代が大変安く、ふつうの家庭が貧乏を理
由に子供を小学校に行かせないことはなかった。
学区ごとに通う小学校やクラスが指定されてい
た。筆者の同級生が東西 150m、南北 150m 以内
の狭い地域に住んでいて、1960 年 9 月～ 1961 年
8 月生まれの子供たちである。一学年では 3 クラ
スあった。図 3 は同級生の住所分布図を、いま現
在の記憶によって復元したものである。なお、そ
の地域を含めた広範囲の土地が都市開発のため、
2014 年に地上の建物すべてが壊され、更地になっ
た。教会だけは重要文化財のため、そのまま残っ
ている。
文化大革命は 1966 年にスタ トーしたものの、小
学校教育は上海で中断したことはないと思われる。
学校は 9 月に始まり、翌年 1 月までは第一学期、2
月～ 7 月は第二学期となっている。各クラスにはク
ラス担任の教師がいて、その教師は国語を兼担し
ていた。1 ～ 2 年次は午前だけの授業で、担任は
女性の 24 歳未婚の呉先生であった。優しい先生で
はあるものの、先生の話を聞く生徒が少なかった。
3 年次になると、クラス担任が女性の康先生に
かわった。康先生はとても厳しく、クラスの中で
は勉強する雰囲気が少しずつ形成されていった。
授業科目は国語と算数の 2 つであった。筆者の 3
年次第一学期の成績表を図 4 に示す。成績表は中
間成績が書き込まれた後、生徒に手渡し、保護者
が成績を確認しサインする。そして、成績表が学
校側に回収され、期末試験の成績が記入された後
に再び保護者に手渡される。このように、成績表
の左開きには中間試験、右開きには期末試験の成
績（100 点満点の点数制）が記入される。欠席日
数の記入もあった。学期の終わり頃、生徒に自己
評価の作成が求められ、手書きで完成したものを
生徒が成績表に貼りつける。その自己評価をみる
と、3 年次生当時の国語力の到達度がある程度分
かるかもしれない。
試験の答案やその他の成績表が手元に残ってい
るので、3 年次の算数試験答案を図 5 に例示して
おこう。ソロバンを利用した多桁加算がすでに試
験問題として出題されていた。
小学校 3 年次以降、各学年各学期が開設した授
業科目を、40 年間保管してきた自分の成績表に沿っ
て表 1 にまとめる。このようにしてみると、学校教
育は 80 年代以降の学力第一主義とは違うものの、
全く勉強しないで遊んで過ごせる時代でもなかっ
た。とくに、英語学習が 4 年次にスタ トーしたこと
から、学力の向上に務めた学校側の努力が伺える。
文化大革命期の教育事情が国の政策によって大
きく変動し、現存資料が少なく、個人所有の成績
表や答案用紙が大変貴重な資料だと思われる。
Ⅱ .	SNSによる小学校同窓会グループの立ち上
げから同窓会開催まで
1.	同窓会グループの立ち上げ
1975 年卒業後、中国の改革開放政策の実施、
上海市の都市開発等に伴い、董家渡路地域が大き
く変貌し、小学校の閉鎖統合によって、筆者のい
た小学校がいつの間になくなっていた。当時のク
ラス名簿や学校組織等の基本情報もすべて紛失し
たと思われる。同窓会が卒業後一度も開かれたこ
とはなかった。
一方、携帯電話の普及に伴い、SNS を利用す
る人達が中国でも爆発的増えた。パソコンユーザ
が QQ を利用するのに対し、携帯電話ユーザが微
信を利用している。
とくに中国人にとって音声チャット機能が大変
ありがたい。中国語の入力がうまくできない、あ
るいは、入力スピードが極端に遅いユーザが大勢
いるからである。とりわけ、普段の生活では方言
を使っていて、標準語を正しく話せず、ピンイン
をうまく使えないひとが上海に多い。
微信は携帯電話ユーザを想定しているので、ア
プリの対応した機種は iPhone、Android、Windows 
Phone、Nokia、BlackBerry と幅広い。また、パソ
コンユーザに対しても、MAC 版、Windows 版ソフ
トを用意している。さらに、ブラウザさえ使えば、
ブラウザベースの利用も可能である。チャット履
歴のすべてが携帯電話一台に残るように設計され
ていて、パソコンやブラウザから利用する場合は、
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ディスプレイに表示された QR コード（2 次元バー
コード）を携帯電話の内蔵カメラを使ってスキャ
ンし、携帯電話からの利用許可を取る必要がある。
知らないひとに自分のアカウントを使わせない、
といったセキュリティ上の工夫でもある。
微信は複数のユーザによるグループ開設が可能
である。ごく親しいユーザによるグループであれ
ば、顔写真や実名をグループ内で公開する。メン
バー名や、チャット内容、公開した写真をインター
ネットから検索することはできないようになって
いる。いわば、閉じたコミュニティが作れること
を保証したのが微信の特徴ともいえる。
こういう特徴を活用して、小学校同窓会グルー
プが 2015 年 6 月 10 日に、微信内に設立された。
当初のメンバーは 15 名であった。しかし、チャッ
トによる情報交換や知り合いの協力を得て、一週
間後メンバー数が 37 名に急拡大した。さらに、
メンバーのうち、上海公安局人口業務管理システ
ム（中国語：公安局人口业务管理信息查询系统）
にアクセスできるものもいる。氏名（中国の場合、
女性が結婚しても氏名の変更はしない）、年齢（同
級生なので、年齢差は 1 年以内）をシステムに入
力すれば、顔写真が表示され、同級生かどうかが
その場で確認できる。顔写真だけで判断困難な場
合は、表示されている携帯電話番号に問い合わせ
ることもできる。さらに都合のいいことに、上海
生まれのひとは郷土愛がとても強く、海外にい
る 3 人を除き、全員が現在でも上海市内に住んで
いる。このような恵まれた条件のもと、7 月末の
時点では同級生 54 名を探しだすことに成功した。
当時の生徒名簿が残っていないが、記憶を頼りに
グループメンバー全員が推定した結果、転校生を
含め、クラスに恐らく 57 名の同級生がいたのだ
ろう。そのうちの二人は病気を理由にすでに他界
した。40 年間互いに音信不通の同級生がかなり
いたことを考えると、SNS と公安局システムが
いかに効率的かはよくわかる。なお、最後の同級
生ひとりも、同窓会開催の翌日にみつけることが
できた。同級生を結ぶ強い絆があってこその快挙
といえるかもしれない。
グループ内に交わされた内容は、近況報告や思
い出は勿論のこと、ローカルニュース、社会状況、
株取引、音楽推薦、リンク推薦等、さまざまである。
40 年ぶりの再会でもあり、毎日夥しい数のチャッ
トが行われ、大変活発なグループになっている。
2.	百度雲による写真等の保管
微信は大変使いやすいが、問題点がないわけで
はない。そのひとつは、資料・写真等、グループ
のメンバーに永く見てもらいたいものが共有でき
ない問題である。つまり、チャット中に資料・写
真を入れると、数時間・数日経つと流れてしまい、
探しだすのは大変である。さらに、携帯電話の内
蔵メモリが少ないユーザはチャット履歴をクリア
する操作を行う習慣がある。そのため、貴重な資
料・写真の保存が喫緊の課題として浮上した。
課題を解決する方法として、クラウドストレー
ジサービスである百度雲（pan.baidu.com）を利用
した。百度雲は 2TB までの保管容量を無料で利
用できて、携帯電話やパソコン等からアクセスで
きるからである。
百度雲は、中国で最大の検索エンジン百度が運
営している。2TB の容量をインターネット上に持
つことができ、その領域でファイルの保管や共有
を行うことが可能である。日本でよく使われてい
る類似のサービス「Google ドライブ」や「Dropbox」
等に相当する。また、百度雲をパソコンで使う場
合、パソコン用のアプリ「百度云管家」を使用す
ることで、パソコンのファイルコピーと同じよう
にドラック＆ドロップで簡単にファイルを百度雲
からアップロードしたり、ダウンロードすること
ができるようになる。
グループメンバー全員が百度雲の同一 ID とパ
スワードを使うので、セキュリティ上の心配は
あったものの、ファイルの定期バックアップは
行っている。
数百枚の写真を格納した時点での使用領域は
600MB である。恩師用フォルダ、生徒用フォル
ダ（そのフォルダのサブフォルダとして、生徒一
人ひとり用のフォルダを用意した）、クラス名簿、
当時の建物写真等が納められている。
3.	同窓会の開催
2 ヶ月の準備期間を経て、2015 年 8 月 9 日（日
曜日）に第 1 回小学校同窓会が盛大に開かれた。
参加者は同級生 43 名、恩師 3 名であった。全員
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が朝 9 時に集まると、なごやかな雰囲気の中、恩
師による出席点呼、各自の近況報告、カラオケ大
会、恩師への記念品贈呈、記念撮影（図 6）、懇談会、
交歓会等が当日 20 時半まで行われた。一日だけ
では同級生たちが満足せず、翌週の 8 月 14 日に
ふたたび、カラオケ大会、並びに懇親会が企画、
実行されたほどであった。
Ⅲ .	微信が果たした役割
小学校同級生とはいえ、互いに音信不通の状態
が 40 年近く続くと、記憶が薄れて、友人関係の
回復には時間がかかると思われるが、わずか 2 ヶ
月で同窓会の開催が実現できたのは、微信の力に
よるところが大きいと言わざるをえない。以下で
は、微信の果たした役割について分析する。
1.	いつでもどこでもコミュニケーションができること
パソコンに比べて、携帯電話はいつでもどこで
も使用可能な通信デバイスとして秀でる。微信は
パソコンからも使用可能であるが、すべての機能
がサポートされているのは携帯電話のほうであ
る。音声チャット、ビデオチャット等の機能はパ
ソコンでは使えない。しかも、iPhone やスマート
フォン等多くの携帯電話にはカメラやマイクが内
蔵されていて、コミュニケーションに必要な最小
機能が一通り揃っている。
微 信 が サ ポ ートして い る 機 種 は iPhone、
Android、Windows Phone、Nokia、BlackBerryと
幅広く、言語として中国語は無論のこと、英語、イ
ンドネシア語、マレー語、スペイン語、韓国語、イ
タリア語、日本語、ポーランド語、ポルトガル語、
ロシア語、タイ語、ベトナム語、アラビア語、ヒン
ディー 語、ヘブライ語、トルコ語、ドイツ語、フラン
ス語等 19 ヶ国語をサポ トーしている。中国国内だ
けでなく、海外にいるユーザの使用も想定している。
コミュニケーションには文字によるチャットが
基本であるが、音声チャットの重要性も忘れては
いけない。携帯電話のディスプレイが狭く、表示
される文字が小さいため、老眼のひとには文字の
読み書きが難しいからである。また、各種言語に
は方言というものがあるし、文字では感情をうま
く表現できないこともあろう。教育レベルが低く
文字の読み書きがうまくできないひとも、文字を
うまく携帯電話に入力できないひとも世の中にい
る。とくに、中国には 56 の民族があり、80 の異
なる言語が現在でも使われている現状では、音声
チャットが必須の機能といえよう。
音声を文字に変換する機能は微信にサポートさ
れていて、音声が聞けない環境での使用が想定さ
れている。ただ、現バージョンでは中国標準語の
音声にしか対応しておらず、将来の技術開発が期
待されている。また、異なる言語間の文字翻訳は
ある程度できるものの、音声通訳機能は微信では
未サポートである。
文字チャット、音声チャット以外に、コミュニ
ケーションにはビデオチャットが必要な場面もあ
ろう。ビデオ会議等がその一例である。通信スピー
ドの制限等、いまの携帯電話を取り巻く環境は必
ずしもビデオチャットに十分ではないが、その活
用が期待されている。
視覚、聴覚以外に、嗅覚、触覚、味覚や加速
感、バランス感覚等を相手に伝えることもコミュ
ニケーションにとって重要ではあるが、いずれも
いまの IT 社会では未解決の研究課題である。
運営会社腾讯が 2015 年 10 月 23 日に公開した
「微信生活白書」（腾讯 2015）によると、微信を
毎日利用しているひとは 9 月には 5.7 億人、微信
を毎日使用しているユーザ数（DAU: Daily Active 
User）は昨年比 64% 増、北京・上海等の大都市
での市民カバー率は 93%、ユーザの 60% は 15-29
歳の若者、微信上での友人はユーザひとり平均が
128 人である。携帯電話で微信を楽しむのは人々
の生活習慣になったという。
2.	プライベート空間を提供してくれること
ひとは相手によって、相手との親しさによって
話す内容が違うし、示す関心の度合も変わる。知
らない人の写真を見せてもあまり興味を示さない
が、付き合いたい人や恋人の写真は隅々まで繰り
返し確認するものである。コミュニケーションを
円滑に行うために、ネット上に擬似プライベート
空間の提供やその保障を示すことが大切である。
その点、インターネットとその検索エンジンに
オープンな Twitter や Facebook に比べて、微信のよ
うな、インターネットからいっさい検索できない
クローズしたものが有利であろう。1 対 1 のコミュ
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ニケーションなら、携帯電話のメールやショート・
メッセージとそれほど変わらないが、多人数同士
の間でのコミュニケーションでは、いままではメー
リングリストが主役であった。しかし、文字チャッ
ト、音声チャット、ビデオチャット等の機能はメー
リングリストがサポートしていない。
誰もがグループの管理者になり、ほかの友人を
グループに招待できることがまた微信の特徴であ
る。極親しい友人のグループや、家族グループ等
はよく微信上でつくられる。一方、招待されなけ
ればグループに入ることはできない。
グループ内で交わされた内容が運用会社によっ
てネット上に無断流出された事件はいままで報道
されたことがなかった。プライベート空間の保障
がそういう意味で確認されていると考えてよい。
インターネット空間が当局の監視下にあるとの噂
が絶えないが、微信グループ空間は比較的安全で
あろう。そこでの言論の内容がグループ参加者の
意志のみによって決められる。
3.	プライバシを保護してくれること
プライベート空間を提供することの役割のひと
つはプライバシの保護である。グループ内に交わ
された内容の履歴は定められた容量や日数を超え
ると自動的に消去される。他のメディアに保存す
る仕組みも用意されていない。そのため、告示等
をグループ内で長く知らせるにはほかの方法に頼
らざるをえない。
また、LINE と違って、既読マークは微信には
ないし、相手がログインしているかどうかもわか
らない。徹底したプライバシ保護の一環であろう。
携帯電話番号等を友人以外のひとに隠す機能
や、自分の撮影した写真や書いた近況報告を特定
のひとに見せない機能、通信履歴を消去する機能
等を有している。
複数のユーザが同一パソコンを共有して使うこ
とに対し、携帯電話は所持者だけが使うのもプラ
イバシの保護に好都合である。
4.	各自にあった交流手段を提供してくれること
微信では、リアルタイムでの文字チャット、音
声チャット、ビデオチャットは無論のこと、さま
ざまなスタンプ、写真アップ、音楽のリンク紹介、
文章のリンク紹介等、多くの交流手段をユーザに
提供している。その点、繋がりが強く簡単にはや
めるわけにはいかない同窓会のようなグループで
は、相手との親密感や、距離感に応じた情報開示
手段と情報隠蔽手段が使えるので、SNS がユー
ザの人気を博した要因でもある。
たとえば、音声チャットだけを利用してもいい
し、文字チャットだけの交流をしても構わない。
情報発信をほとんどせず、アップされたものを見
るだけの参加者がいてもよい。
性別、年齢、教育水準、所得、職業、趣味嗜好、
ライフスタイル、価値観等が異なる人々のグループ
を長期間まとめていくには、それぞれの参加者が負
担を感じずに気軽に楽しむことがなによりである。
終わりに
情報社会の今日、携帯電話の普及に伴い、人
間関係の構築方法や、対人関係の様式等が大き
く変化している。米国の Facebook、Instagram、
LinkedIn、日本の LINE、韓国のカカオトーク、
中国の QQ、微信等が、それぞれ高いシェアをもっ
ていることから、人々のライフスタイルを大きく
変えたといわれている。十数年まえまでなら困難
と思われていた小学校同窓会の開催も、わずか
2 ヶ月で、40 年間音通不通の同級生を探しだして
コミュニティグループに招待したり、みんなで過
去を思い出したり、人生における成功談・失敗談
で盛り上げたり、同窓会を準備・分担・運営する等、
すべての作業を SNS を利用して行うことができ
た。SNS を通して、いつでもどこにいても友人
と繋がっている擬似感覚が友人関係を強化してく
れるからであろう。しかしその半面、SNS を負
担に感じる、いわゆる SNS 疲れを感じるひとも
いるだろう。長期間にわたって、SNS が人間関
係に及ぼす影響について、今後研究していきたい。
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図 1　董家渡天主教堂
（2009 年 5月筆者が撮影）
図 3　同級生の住所分布図（同級生全員の記憶を頼りに筆者が作成）
図 4　小学校 3年次第一学期の成績表（表紙と裏表紙、筆者の所有物）
図 2　董家渡路第四小学校
（2009 年 5月筆者が撮影）
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図 5　小学生 3年次の算数試験
（答案用紙、筆者の所有物）
表１　董家渡路第四小学校が開講していた授業科目
（科目名は中国語表記のまま）
学年次 学期 開講科目
3 第一 语文，数学
第二 语文，数学
4 第一
语文 (语文，作文，写字），数学，外语，
军体，政治，革命文艺（唱歌，画图）
第二
语文 (语文，作文，写字），数学，外语，
军体，政治，革命文艺（唱歌，画图）
5 第一
政治，语文（阅读，作文，写字），数学，
外语，体育，科学常识，革命文艺（唱
歌，画图）
第二
政治，语文（阅读，作文，写字），数学，
外语，体育，科学常识，革命文艺（唱
歌，画图）
6 第一
政治，语文（阅读，作文，写字），数学，
外语，科学常识，历史，体育，革命
文艺（唱歌，画图）
第二
政治，语文（阅读，作文，写字），数学，
外语，科学常识，历史，体育，革命
文艺（唱歌，画图）
7 第一
政治，语文（阅读，作文，写字），数学，
外语，体育，革命文艺（唱歌，画图）
上記の開講科目はすべて手元に保存してきた成績表によ
る。なお、1 ～ 2 学年の成績表は手元にない。
図 6　卒業後初めての小学生同窓会
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概要
本文通过小学毕业 40 年后初次创建小学同学会微信群并成功举办同学会的体验，分析了 SNS 对我们建立
人际朋友关系说起的 4 大作用。1. 手机及文字、语音、视频，为我们提供了即时通讯的交流手段，缩短了
人与人之间的距离；2. 各个微信群的非公共空间，为我们在朋友间进行私下交流创造了条件 ；3.SNS 为我
们提供了隐私功能；4.SNS 提供了个人喜爱的各种交流手段。本文还提供了文革期间上海小学教育的有关信
息，及当时个人成绩单，考卷照片。
（2015 年 11 月 2 日受理）
SNS 对建立朋友关系所起作用
―创建运作小学同学会微信群
The Functions of SNS in Fostering Friendships
倪　　永　茂
（NI Yongmao）
